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Анотація 
українською:        Об’єктом дипломної роботи є фінансовий стан Редакції газети «Підручники і  
посібники». 
Метою роботи  є розробка комплексної програми заходів підвищення рівня економічної 
стійкості підприємства. 
Методи дослідження. В процесі дослідження був використаний методичний апарат, що 
складається з системно-структурного, індуктивно-дедуктивного аналізу, класифікації даних, 
порівняння, аналізу взаємовпливу, економіко-математичного аналізу. 
У дипломній роботі здійснено теоретико-методичні підходи дослідження 
економічної стійкості підприємства; проведений економіко-фінансовий аналіз діяльності 
Редакції газети «Підручники і посібники», запропоновано шляхи вдосконалення процесів 
управління економічною стійкістю підприємства, проаналізовано галузевий ринок 
функціонування підприємства; запропоновано механізм оптимізації витрат на персонал 
Редакції газети «Підручники і посібники», а також проведено розрахунок ефективності 
інвестиційного проекту встановлення нового обладнання на підприємстві; досліджено 
окремі питання забезпечення охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. 
 
англійською: The subject of the thesis is the financial condition of the Newspaper office “Pidruchnyky and 
posibnyky” 
The purpose of the work is to develop a comprehensive program of measures to increase 
the level of economic stability of the enterprise. 
Research methods. In the course of the study, a methodological apparatus consisting of 
system-structural, inductive-deductive analysis, data classification, comparison, mutual-impact 
analysis, economic-mathematical analysis was used. 
The thesis deals with theoretical and methodological approaches to research the 
economic stability of the enterprise; the economic and financial analysis of the activities of the 
Newspaper office “Pidruchnyky and  posibnyky” was carried out, the ways of improving the 
processes of managing the economic stability of the enterprise were proposed, the branch 
market of the enterprise functioning was analyzed; a mechanism for optimization of staff costs 
of the Newspaper office “Pidruchnyky and posibnyky” was proposed, as well as the calculation of 
the efficiency of the investment project of installing new equipment at the enterprise; particular 
issues of labor protection and safety in emergencies are investigated. 
 
